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O R D E N D E L A P L A Z A D E L 12 A L 13 D E 
F E t í R K R O D E "Ib^SS. 
el del n ú m . 4 . = De orden de S. E. = EI Te-
i i ieule 'Corüuei Sargento Mayor, José Carvajal. 
MARINA. 
MÍSA PE MATRÍCULAS. Por decreto del Señor 
Comandante general de Marina de este Ap' s-
Uulero de 5 del actual, se nnuncia ai púb l i co 
del mismo se 
bienes relictus 
C T u U l U . Los c . - r p e s de la | u a W f ¿ t í a pro- P"1' ^ l l lks ladu 2. [illM.) I ) . Juan de M é ü M ] 
' cioa de sus fuerzas.• R o n d a s , Infante núm. 4. debiendo tener lugar dicho acto en la (diciiui 
? r . . i . U ^ ; I „ I u nmnisirMt.* Tíiii«.i W n ú m Q del que suscribe sila á la bajada del puente 
Trozo viniendo de Binondo ¡Víaoüa H de 
Febrero de Í808. Luis Villasis 8 
G K f E S D E D I A . — D e n t r o de, l a P l a z a . E l 1 
• (/> Coronel. C o m a n d a n t e I ) . J o s é C á n o v a s . 
f a m San G a h r u - I VA C o m a n d a n t e - g r a d u a d o C a p i - qilfi en |09 (lias ^ 2« yt 27^ de 
S l)r .,ua<1ma : M a r ) 1 a ( D a v 1 U l - P ^ A r r o b o s . VA ú | ) | i c a m 6j 
r .ó.„l!>nte, í r r a d n a d o ( a p i l a n I ) . feerapio N o v a l . . . . B „ M-; I.. \»A<\ -rima 
Y i s i t a de H o s p i t a l y p r o v i s i o n e s , I s a l i e l I I n ú . 9 . del que 
Sargenlo pa ra el pa sco de tos e n f e r m o s , F e r n a n d o ' ? . 0 del Tr : 
¿ 3. . . . - F . v h r e m 
Do ór^ 611 ^c ^- E.-r-El T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o 
mnyor, José C a r v a j a l . 
ESTAJ)0 M A Y O R . 
Orden general del í í jerci io del 12 de Febrero 
de ¡ S S S . 
ESCRIBANÍA DE MARINA OÍ: ESTE APOSTÍDERO.— 
POI providencia del Juzgado de Mar ina re-
caída M los autos de ioteslado del difunto 
1). Domirigo Osollo, se convoca p o r tercera 
I y ú l t ima vez a Junta de acreedores, que t endrá 
'Según decreto del Esciho. Sr. Cap i tán G e - j i u g a r el dia 5ü del presente mes en la casa 
nerarmañana -15 del corriente ce leb ra rá con- dei Sr. Minis t ro Audi tor del ramo calle de 
sejo de guerra ordinario el E. Mv de la P aza Magallanes n ú m . 5, a cuantas personas se 
para ver y fallar la caosa f i rmada al soldado crean con derecho á los bienes relictos por 
dela.L* Comp.juíd d d liogiiniento In fan t e r í a dicho finado, á fin de que se presenten á 
Femando 7.° n ú m 3 Bcrnardino S. Agus t ín , ella en el dia seña lado por sí ó por apoderado 
acusado de habérsele fugado el d i a 25 de competentemente autorizado: advertidas que 
AMnhre Óllimi) l i l i n r e S Í d a r i O (le tres UUe V1P nn h«ni>rín loe nnrurá al non;. i ¡ , . ¡ , . mía 
y S3 verificará ^1 remate en el mejor postor á 
las tres en punto de la tarde. 
Escribanía mayor de dicho Juzgado á 42 
de Febrero de -1858. = Mariano Mol ina 
^ | B 3 I B Q = : . 8 5 8 Í - o-ie'ídd'"-! ob d BfiBeonSJBa 
I)U:> Jof¿ Marin di: ¡ {arrasa , Alcalde mayor 
Ségundo por S. W. y Juez de primera í n s -
taiicia'de esta provincia de Mani la ele. 
t c i g i l BI «iinc {BOj:fnjtn uj» áóób sal h i sujos 
Por el presente cito llamo y emplazo á los 
nombrados Ignacio Aquil lo, Salvador Aranzana, 
Valerio (¿uio iones . S imón Gadog, Gabriel Co-
lento. Fr.iiic.i.sco Mangubat, Félix. Tenorio y 
T o m á s Tnv i la para que en el t é rmino de 
vein'enueve días comparezcan á esta A'ca d U 
mayor ó se presenten en las cárceles de esta 
provincia á contestar á ' l o s cargos qno contra 
ellos resuda de ,1a causa que, contra los mis 
irnos se sigue en esta Alcaldía mayor sobre 
' fuga del pr imero; q.ue etjj hacerlo así oi ré y 
g u a r d a r é jns l ic ía * no h-iciéndoio, sus tanc idré 
y, d e t e r m i n a r é ¡ dicha causa en su ausencia y 
^rebeidía b á s t a l a sentencia definitiva y les pa-
rará el perjuicio que en derecho haya lugar.— 
¡ B i n o n d o y Febrero 5 de 4858, ' J o s é .María 
de Barrasa.—Por mandado del Sr. Juez, Esta-
nislao Mar t in de Angeles. 4 
Octub úll o un p si rio de que 
custodiaba; el consejo se rá presidido y cons-
tituido con arreglo á ordenanza d á n d o s e por 
la plaza las ó rdenes necesams al efecto. = Lo 
que de orden de S. E. se pub i í cá en la generar 
de este día para conocimiento del Ejérci to f 
¡i.-qsUincia de los Sres. Oliciales francos de 
servicio. = E I Coronel Gefe de E. M = J o s é 
Ferraler. 
Ka cump'imienlo de lo mandado por el Su-
perior decreto que antecede del Escmo. Sr. Ca1. 
pilan General, s e , cons t i t u i r á dicho consejO;ma-
üana á las ocho de ella en la Mayor ía de la 
Plaza bajo la presidencia del Tenieiile Coronel 
Comandante Sargento Mayor y Teniente de Bey 
interino de la Plaza D. José Carvajal, concur . 
riendo de vocales seis Capitanes, uno del nú-
mero 1, dos del n ú m . 5, uno del num. •{ y dos 
del núm. 9. La misa del Esp í r i t u Saido se 
dirá media hora antes, en la Iglesia de Santa 
'Clara por el Padre Capellán del Regimiento 
del acusado sus t i tuyéndo le en caso necesario 
de no hacerlo les p a r a r á el perjuh'io que 
haya lugai* y se p r o c e d e r á á lo que en justicia 
corresponda. Isla del Romero á 8 de Febrero 
de 1858,—Eduardo Olgadc . 2 
. T j 
TRIBUNALES. 
B8Uj>f) Cld'J moa •liíK 
, Por providencia de! Juzgado do Guerra de 
estas Islas r eca ída , á instancia de parte i n -
teresada, en los autos' de testanTenlaría del 
Sr. I ) . I'edro Escolar, Intendente honorario 
que fué ,de, l l i t ramar, se venderán en almoneda 
públ ica , que h a b r á de tener lugar en la Au-
ditoria del ramo el viérnes diez y nueve del 
corriente con asistencia del Sr. Audi lor , las 
cinco posesiones de manipos te r í a situada en 
la calle Real de Dulumhayuii del pueblo de 
Santa Cruz' de esta provincia, avaluadas en 
seis m i l doscientos pesos y pertenecientes á , 
dicha t e s t a m e n t a r í a : adv i r t i éndose que se ad-




S e c r e f a r í a de l a J u n t a de R e a l e s A l -
monedas . 
Se Enuncia al públ ico, que el dia 48 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la es-
presada Junla que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general, se venderán en pú ¡ 
Iblica sibasta.y se ad jud ica rán al <miJjor postor j 
cuatro mil cuatrocientos sielc miilares de tabaco I 
elaborado de menas superiores,, con a r reg lo^! ! 
pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación, y con la divis ión de ciases y íotes 
que espresa la demos t r ac ión que igualmente 
se inserta. • , . • 
Secre tar ía do la Junta de Rea'es almonedas 
de Manila y Febrero 10 de IS5S.—Manuel 
Marzano: 
Píifiyo de condiciones que s e r v i r á n de base 
p a r a sacar á públ ica almoneda el dia 48 
del que rige la venta de Í.7'JJ arrobas, 
6 sean . í / t O l millares, de. tabaco de menas 
superi res con deslino á la esporlacion, 
rcdudad'* por la Coníaduria general de 
l í e n l a s Esiancudas de acuerdo con la A d ~ 
inimshn vm general en cumplimiento de 
lo mandado en Superior decreto de 4.° 
del actual. 
8BITnc,15q Risa— l . t l S l - l AO/UKUII T OT10B313 
4 " fej espesado n ú m e r o de millares so dis-
t r ibuirá en lotes dislintos, especif icándose 
las clases (j.- (|i)e se componen en el Estado 
que es tará de manifiesto en el acto del remate. 
2 ' Se" tornará por tipo para abrir postura 
el valor que tiene cada lote á precio de estanco, 
y las mejoras se h a r á n sobre dicho valor. 
5 ú Adjudicados qué- sean los lotes, los 
Sres. compradores i n t r o d u c i r á n su valor por 
cuenta de la Admin is l rac ión subalterna de Ma-
nila en la Teso re r í a general de Hacienda pú-
ibüca , y en las monedas de oro ó plata de 
libre c i rculación que mas le conveniere, á los 
ocho d ías de aprobado .«I remate, ó autes, 
espidiéndose previamente por la Admmistracton 
general los documentos necesarios al efecto, 
-i.u A los treinta días de ver i í icada la su-
basta, ó antes, p r o c u r a r á n los interesados es-
itraer de los almacenes del ramo, el tabaco 
rematado, pues que de lo contrario será de 
cuenta de estos el quebranto, que pasado dicho 
Iplazo pudiera sufr ir el a r t í i u lo Al efecto la 
Admin i s t r ac ión general les p rovee rá de las 
credenciales necesarias, así como' de la cer-
tificación que corresponde, para poder jus t i -
ficar ante los funcionarios de Aduanas la le-
gít ima procedencia de él, á fin de que obtengan 
la au tor izac ión competente de aquellos, para 
que tenga lugar la esportacion del mismo aí 
eslraugero.. - . 
5 u El a r t í cu lo sera entregado en los de-
pósi tos (¡ue tiene las Rentas en esla Capital 
siluados en Binondo para mayor comodidad 
de los . licitad o res. 
G.0 y ú l l imo . Si aconleciere que a! tiempo 
de entregar los efectos se notare alLrnnos em-
bases averiados, se pbiigan las .Rentas á re* 
ponarJós sufragando estas los gastos que infiera 
dicha o p e r a c i ó n . — B i n o n d o 6 de l-ebrero des 
i s : ^ . — A n t o n i o ÜQ c-arcor.—Y.* B . V - O r m a a -











masa. El pueblo pedia á gritos sus acostumbrados regocijos; 
y la a p r o x i m a c i ó n de un aniversario imperial pa rec í a hecho 
de intento para procurar la ocasión de satisfacerlo. Las fieras, 
que Sebastian y Pancracio hab ían oído una tarde, recla-
maban aun la presa humana que les estaba prometida, 
ckrislianos ad leones (4);» ese gr i to , repetido muchas veces 
por él pueblo, parecía autorizarlas á creer que «los cristianos 
Jes per tenec ían como de derecho.n 
Durante una tarde del fin de Diciembre, Corvino fué á 
los baños de Diocleciano, a c o m p a ñ a d o de Catulo, que sabia 
juzgar del primer golpe de vista á los cristianos «conve-
nienles» para las luchas del anfiteatro, como un mercader 
de animales experimentado reconoce el buen ganado en el 
mercado. Corvino hizo i r á Rabi r io , el superintendente de 
aquella clase de condenados, y le d i jo : 
oRabirio, he venido por orden del emperador para elegir 
cierto n ú m e r o de esos bandidos de cristianos que es tán 
hajo vuestro cargo; ellos t e n d r á n el honor de combatir en 
el anfiteatro con motivo de la fiesta que se acerca .» 
«Lo siento,» respondió el oficial, «pero no tengo ni uno 
solo de mas; por el contrario, estoy obligado á terminar 
m i tarea para un tiempo fijo, y esto me ser ía imposible, s i 
me llevan los t raba jadores .» 
«¡Oh! eso me importa poco; se p o d r á procurar otros 
para reemplazar á los que os lomen. Así pues, vais á guiarnos, 
á Catulo y á mí , sobre las obras, y allí e s coge rémos algunos 
de vuestros malvados que nos parezcan mejor .» 
Cediendo Rabir io , á pesar suyo, á esta r e c l a m a c i ó n 
irracional, invi ta á los dos proveedores de las arenas á 
seguirle, y ios condujo á una sala vasta cuya bóveda acababa 
de ser terminada. En ella penetraron por un vest íbuio c i r -
cular, alumbrado por la parte superior como el P a n t e ó n . 
Desde allí se entraba en uno de los p e q u e ñ o s lados de 
una inmensa sala construida en forma de cruz, sobre la 
cual se abr ían cierto n ú m e r o de cuartos mas p e q u e ñ o s , pero 
t a m b i é n muy hermosos. A cada ángu lo de esta sala, cu donde 
se un ían los brazos do la cruz, hab ían de levantar un enorme 
pilar de una sola pieza de granito. Dos de estos pi lares 
estaban ya de p i é ; un tercero, enlazado con cables puestos 
C1) «Los c t i a l i a a o » de los l eones .» 
—289— 
(qSilcncio, Cuadrato! ¿Cómo podéis hablar así? Dadme 
vuestra mano. ¡Eso es!» dijo el joven; é inc l inándose sobre 
la ori l la del canal, cogió á su enemigo por el brazo, en el 
momento en que acababa de asirse á malezas secas que 
se r o m p í a n en su mano, de jándose caer de nuevo en la 
corriente. Ciertamente este hubiera sido su ú l t imo esfuerzo. 
Sus dos libertadores le sacaron del agua y le pusieron sobre 
el camino, en un estado para desarmar la có le ra de su 
mas mortal enemigo. Le frotaron las sienes y las manos 
para reanimarle; comenzaba á volver en s í , cuaado los s o l -
dados llegaron. Pancracio lo en t r egó á sus cuidados, a l 
mismo tiempo que su bolsa, que había ca ído de su c i n -
tura , en el instante de sacarle del canal. Pero t omó de nuevo 
poses ión de su navaja, que había ca ído al mismo tiempo 
que la bolsa, y que Corvino llevaba constantemente con-
sigo, como pieza de convicción destinada para probar que 
61 era el autor de la laceración del edicto. Cuando Cor-
vino r ecbbró completamente el uso de sus sentidos, sus 
servidores pretendieron que eran ellos los que le h a b í a n 
sacado, del agua, pero que sin duda su bolsa deb ía haber 
caído en el vaso profundo en donde se había perdido. Le 
irasportaron á una c a b a ñ a vecina, m i é n t r a s que los obreros 
se ocupaban en componer el carro. Y entretanto que d o r m í a , 
sus dignos servidores hicieron francachela con su dinero. 
Así, en el mismo dia, dos venganzas se realizaron,— la del 
pagano y la del cristiano, 
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D e m o s t r a c i ó n d e l n ú m e r o de lotes d e t a b a c o de m e n a s s u p e r i o r e s q u e se s a c a r á á p i l b l i c a s u b a s t a e l l & d e l actual 
NUMEROS DE LOS LOTES. 
El A. . . . 
El 2. . . . 
Del 5 al 12. 
El H3. . . 
Del ^ al -19. 
El 20. . . 
Del 2 i al 23. 
E l 24. . . 
E l 25. . . 
El 26. . . 
Del 27 al 2 9 . 
El 50. . . 
Del 31 al 39. 
El 40. . . 
El Ai y 42. 
í . a Rega-
lía. 



















22 i i 2 
í . a co r -
tado. 
Millares 
80. . . 
64 1|2. 
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C o n t a d u r í a general de Rentas Estancadas 6 de Febrero de -1858. = Carcer. = V.0 B . ' - O p m Q c o h o Q . —Eo copia, Marzano. 
. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE 
EJERCITO T HACIENDA PDBLICA —Las personas 
que á con t inuac ión se espresan, se se rv i r án 
presentarse en el t é rmino mas breve por sí 
ó por medio de apoderados, en el negociado 
de parles de esta Sec re ta r í a á enterarse de 
asuntos que les conciernen. 
D . Manuel Noble Fernando. 
D . Valen t ín Valenzuela. 
D . H i l a r io de la Hoz. 
D . R a m ó n Apalategui, 
D . Antonio C a s t a ñ e d a . 
D . Remigio de León Ignacio. 
D . Nicolás Barrientos, 
D . Ciriaco Arcano. 
D . Mar iano Dison. 
D . Mariano Ligot . 
D . Remigio Tongson, 
D . Francisco Balauag. 
Rafáe l Cinco. 
D . Jacinto Sayuing. 
D . Saturnino de la Serna. 
D . Vicente Tupa. 
D . Dalmacio Apolola. 
Lorenzo Sialcí ta . 
Enrique Acoguito. 
D . Bonifacio Neyra. 
D . Juan Fernandez. 
Manila U de Febrero de 4858.—Antonio 
Acebal. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCA-
DAS DE FILIPINAS. = Debiendo celebrar concierto 
Se anuncia al púb l i co , que el día 27 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta, la contrata de conducc ión de efectos 
estancados desde esta Capital á la Administra 
cion de la provincia ile Bataan, con arreglo al 
pliego de condiciones que desde esta fecha está 
de manifiesto en la mesa de partes de la re-
ferida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio a c u d i r á n suficientemente 
garantidos en el d ía , hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta desleales Almonedas 
de Mani la y Febrero -1-1 de 4 858. = Manuel 
Marzano. 2 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
Desde m a ñ a n a queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é r m i n o de treinta dias con sus solicitu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de 4858. "51 Secre-
tario, J o s é Corrales. 24 
D I A 13 D E F E B R E R O . 
S a n G r e g o r i o I I P a p a . 
L a i m p e r i a l c i u d a d de R o m a fin; r u n a de S a n 
l á o b s e r v a n c i a 
b u e n a par te de los m u r o s do R o m a c o n t r a l a s i n -
c u r s i o n e s de los L o n g o b a r d o s , c o n v i r t i ó e n M o n a s -
terio t a c a s a de s o s p a d r e s , i n s t a u r ó desde los c i -
mientos e l de S a n P a b l o e n l a v i a O s t i e n s e , r e e d i -
ficó e l de C a s i n o , c a s i a r r u i n a d o , y con p r e c e s y 
l e t a n í a s p u b l i c a s contuvo u n a g r a n d e i n u n d a c i ó n d e l 
T i b e r , que a n e g a b a l a s c a s a s , y a s o l a b a los c a m -
pos . D e s e a n d o d i la tar los confines de l a I g l e s i a , 
d e s t i n ó ú S a n C o r b i n i a n o y a S a n Boni fac io á l a 
c o n v e r s i ó n do los inf ie les de A l e m a n i a y R u s i a , ex -
c o m u l g ó a l E m p e r a d o r L e ó n I s a u r i c o que se l i a b i a 
pronunc iado c o n t r a e l cul to de las s a g r a d a s i m á -
genes ; y d e s p u é s de h a b e r cumpl ido e x a c t a m e n t e 
los deboros de s u a l ta d ign idad , m u r i ó e n e l S e ñ o r 
á 13 do F e b r e r o de l ano 731. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
Sara V a l e n t í n m á r t i r . 
S E C C I O N E M T O U I A I . . 
esplicacion que dán los enterados del asuo 
á este acuerdo, que suponemos inspirado p 
miras convenientes y con previs ión de todi 





Anteayer estuvieron en la fiesta de Malabjt a^ 
S. E. la Sra. del Minis t ro Plenipotenciario j 
Francia en China y la Señor i ta de Urrejo^ 
a c o m p a ñ a d a s del Sr. de Elízaga Secretario; 
Gobierno. Parece que la ilustre viajera quej ^ 
muy complacida de lá an imac ión y caráclj 
especial que la fiesta de xAíalabon, como ij 
de todos los pueblos ricos de estas provinciü 







Ayer se examinó de abogado y p res tó m 
ramento conespondieiile ante la l íea l Audia 
cia, nuestro s impá t i co amigo D. José Luis: 
Baura oficial 1 . ° de la Sección de HacieDl 
en la Secre tar ía del Superior Gobierno: le di h 
mos la mas cumplida enhorabuena por hac 
honrosa y distinguida investidura que le k ¿'I 
Tenemos entendido que en reun ión celebrada 
el 9 del corriente, los Directores y adjuntos 
de la Sociedad Fil ipina de Fianzas han acor-
dado, que así como los accionistas tienen la 
pena de pé rd ida de sus acciones, según re -
glamento, cuando dán fianzas sin el correspon-j conqil¡gtado tan merecidamente sus talento? licitfl 
diente permiso, por el perjuicio que esto causa-gu perseverancia. Es una circunstancia queise e 
á la Sociedad disminuyendo sus negocios, ^ e n m e e la de haber hecho los úl t imos a¿ 
pierdan igualmente, siempre que se constituyan ! de carrera en ,a Universidad de Sto. Tofflásj 
fiadores ó apoderados de p e r s o n á s que para i|enando al m¡sm0 tiempo los deberes de\c 
ausentarse tengan que dar fianzas ó conferir d¡versos des t ¡nos que ^ e| iranscurso de ei^16' esta Adminis t rac ión general para la construc- G r e g o r i o , q u i e n desde j ó v e n a b r a z ó h. . 
cion de una panga para el servicio del Res r e g u l a r de S a n R e n i t o , y p o r s u s b r i l l a n t e s c j e m - poderes y no hayan sido garantidos por la ' iia ejerc^Q con gentada reputación 
guardo m a r í t i m o de la provincia de Albay p í o s de l a a c r i s o l a d a ^^^^^ F¡1¡ i á e Fianzas; porque tanto iaborioso v entendido emnleado 
con arrog o al pli"eo de condiciones que estara e n las cosas de l a fe y d i s c ip l ina , por s u encan-1 ^ . . • i d u o r i o s o y enienoioo empieauo 
de manifiesto, "las^personas que gusten hacer t a d o r a e l o c u e n c i a y constante firmeza e n defensa perjudica y disminuye los negocios sociales | Parece qüe el Sr. de* Baura piensa ú ú v ^ 
éste servicio se serv i rán presentar sus propo- do fo» f e c h o s do la I g l e s i a s e h i z o m u y veco-.neta w h n ,nmn ¿, ñp ñ.Ar nnn/.as en favor1 , . . . . . . . . . . . . , 
siciones á la ín isma en los días H8, -19 y 2U del 
actual, á horas de oficina. 
Binondo 8 de Febrero de -1858.—León de 
Ormaechea. 
m e n d a b l e a toda c l a s e de p e r s o n a s . E l P a p a C p n a ¿ eSte h e c h 0 ' C O m 0 $ d e d a r ^ ^ s d e luego SU bufete de abogado, S ¡ n i % 
tant ino lo o r d e n ó de D i á c o n o , y p o r m u e r t e d é e s t e : dj? cualquiera funcionario sugeto á darlas, qui neando con las atenciones de su empleo. 
Pont iHce a s c e n d i ó a l s u m o Ponti f icado por n n a n i m e • tando á ,a Sociedad la U t i l i d a d que por pres- C 
consent imiento de l C l e r o y pueblo R o m a n o . E n diez i TI J > /> J , . de (] 
Q obtuvo e l Pont i f icado, r e n o v ó u n a 1 tarla deber ía tener: esta es á lo menos, la Lna de las fincas de esta Capital, muyccon y se i s anos que 
eles 
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CAPITULO XIX, 
Bi) £ÍüJ>ri ¿ U p fBRÍOd •6U{> OCJfft'iiJ :M0;i3 
• • ^„ ^ : . • huntía rfb aJnclani 1» nb . 
TMBAJOS PUBLICOS. 
N, 
i i d ü / í j l l Olli1 onf> 
ueslros lectores r e c o r d a r á n que antes de la pub l i cac ión 
del edicto de proscr ipc ión se dec id ió , que las Termas de 
Diocleciano serian erigidas con el trabajo de los cautivos 
cristianos; desde entonces nadie se a d m i r a r á al ver aumen-
tarse el n ú m e r o de aquellas víc t imas como también sus pa-
decimientos, por consecuencia del aumento de la pe r secuc ión . 
E l emperador Diocleciano en persona era esperado para la 
i n a u g u r a c i ó n de su edificio favorito, y esta circunstancia 
h a b í a hecho duplicar el n ú m e r o de los trabajadores Grupos 
de pretendidos culpables llegaban todos los dias del puerto 
de Luna, de la Ce rdeüa , y aun de la Crimea ó del Quer-
sonoso, en donde les hab ían empleado precedentemente al 
trabajo de las canteras ó de las minas: en Roma, les em-
pleaban en las obras mas duras de la cons t rucc ión . Tras-
portar los materiales, serrar ó corlar los pedazos de piedra 
ó de m á r m o l , menear la argamasa, y levantar las paredes,— 
tal era el empleo de los condenados por causa de re l ig ión: 
la gran mayor í a de ellos no estaban acostumbrados á esta 
clase de trabajos. La única recompensa que rec ib ían po r 
su pena, era la que se concedía á los mulos y bueyes que 
tomaban parte en sus ocupaciones: por abrigo, reductos que 
no valían mucho mas que cuadras, sí es que val ían mas; 
alimento, en cantidad justa suficiente para sostener sus fuerzas; 
vestidos, lo que era preciso para ponerles al abrigo de los 
golpes mas rudos de la e s t a c i ó n : - e s t o era lo ún ico que 
- 2 0 1 — 
leninn que esperar. Trabas é t i los pié? f pesadas cadenas 
destinadas para prevenir toda tentativa de evasión aumentaban 
á sus sufriiii ienlos: y vigilantes tanto mas favorecidos cerca 
de los jefes cuanto que se mostraban mas t i rán icos , armados 
de lát igos y garrotes, les espiaban sin cesar, siempre prontos 
para añad i r el tormento á la fatiga del trabajo, ya para 
satisfacer sobre v íc t imas sin defensa su crueldad natural , ya 
para agradar á sus amos mas crueles aun. 
Pero los cristianos de Roma cuidaban muy particularmente, 
á aquellos santos confesores, que eran el objeto de una ve-
ne rac ión del todo especial. Sus d iáconos les visitaban y con-
seguían llegar cercá de ellos corrompiendo sus guardas; y 
dignos j ó v e n e s se in t roduc ían valerosamente entre ellos para 
distribuirles alimentos mas for t ícantes , \estidos mas calientes, 
ó dinero destinado para ganarles la benevolencia de sus 
guardianes, y obtener de este modo un tratamiento mas 
humano. Al mismo tiempo se recomendaban á sus oraciones, 
y besaban con respeto las cadenas y cardenales que aquellos 
santos confesores sufrian por Jesucristo. 
La r eun ión de estos hombres, convencidos del ún ico crimen 
de haber servido fielmente á su Divino Maestro^ era útil ana 
á los perseguidores bajo otro punto de vista. Como la es-
tufa en que el esp léndido Luculo hacía engordar las lampreas 
siempre preparadas para figurar sobre la mesa; corno las 
pajareras y los parques en que se guardaban las aves pre-
ciosas y los ganados bien alimentados para los sacrificios, 
ó las fiestas de un aniversario imperial ; en fin, como las 
cuevas situadas cerca del anfiteatro en que conservaban las 
fieras destinadas á parecer en los juegos públ icos ; así t a m b i é n 
los trabajos forzados se rv ían , por decirlo así, de depós i to 
humano, del cual se podr í a sacar cuando se quisiera todos 
los elementos de una sangrienta hecatomba. ó halagar en 
ciertos dias de fiesta los gustos depravados del pueblo por 
esos crueles espec tácu los . Eran lugares de depósi tos públ icos 
de alimento para las fieras de la arena, cada vez que se 
antojaba al pueblo romano el participar de las deWcias de 
aquellos monstruos. 
Así es que una de las ocasiones se aproximaba. La per-
secución acababa de estallar y no1 hac ía mas que Consu-
mirse. N ingún personaje notable fué aun preso:, los desca-
labros del primer dia no hablao sido plenamente reparados; 
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ivor pane uu sus parroquianos, 
castre " * . • . 
calaJT1i(lad que le agovia consiste en que 
^^corredor forma punta á la altura de los 
Un da cuantos transeúntes intentan e' 
cráneos . n ' 
cho de transitar por la acera. Para ¡legar 
^obrador del menestral por el X. O. es 
' dispeosable segurr la. dirección del arroyo ó 
10 gafas; de lo contrario el chichón es 
i falible. El infeliz, que tanto se perjudica, co-
n'cieúdo Ü P''0Pio tiempo qué no toda la 
nte qae Pasa Por ailue"a calle va á vestirse, 
ha propueá10 cualquiera de las siguientes re 
forroas. * 
4 • La elevación de la finca. 
2 « La elevación del corredor. 
5» La supresión absoluta de este. 1 
^ t Un desnivel en la calle siendo á 
costa, los escalones. 
5 » Una barrera permanente en la casa 
anterior, con un palo y. un farolito que de no 
che advierta el peligro. 
6. a Qlie avancen una vara las demás fincas 
¿e la calle, aunque esta resulte mas estrecha. 
7. * Que se coloqué un muelle de cogin 
bien forrado en la punta del corredor para 
hacer menos intolerable cualquier choque. 
S,a y última. Mudarse el interesado deíi-
citivamente. 
su 
l'n importuno que no conocemos, reverente 
hasta el punto de dejar caer la peluca sí lu 
tuviera, se nos presenta un dia sí y otro no, 
o li; i la misma hora, con el mismo traje y di 
inciaj rijiéndonos la misma pregunta siguiente: 
¿Tienen VV. ' la bondad do decirme cuando 
es la rifa de unos objetos, anunciada para 
r ^ un dia, antes del cual se anunció que se anun-
p11^ 8 ciaría para otro posterior, que no se ha anun-
LuiSi ciado aun? 
lacieoi 
: je j | Acabamos de incluir una pregunta y se nos 
por liace olra inmediatamente. Hela aquí. 
Ie j], ¿Tienen VV. la bondad de decirme cuantos 
enio; licitadores necesitan Abrahams y C.a para que 







—¿Tienen VV. la bondad de decirme de 
"quien es esta contera de plata que encontré 
ayer cerca del Malecón? 
— • • • P98SÍ9 H Ó Í Í : 
Cuéntase que el lunes hay baile en el Casino. 
a^ lJnos dicen que será de piñata, otros que nó. 
simu Algunos aseguran que se está forrando de pa-
' peles y cintas de colores un gran continente 
lUy^e dulces'que habrá de destruirse (|e un golpe 
con los ojos vendados. Es, sin duda, un agra; 
dable paréntesis á la ajilacion que produce 
tanta vuelta á compás como se dá éü las danzas 
ficluales. Recordamos que en el antiguo Liceo, 
ailo -18 55, se forró para piñata una maguííica 
a^nga Ilocana -de dos dedos de espesor que 
íaltó en cascos, llenando la alfombra de dulces 
J el espacio de pájaros que salieron por los 
picones trinando de alegría mientras las go-
0s,dS-y los golosos saboreaban el turrón, las 
>eiilas y los anises. 
Di; 
loche 
scurre durante las horas avanzadas de la 
P0r las calles de la Capital y estramuros 
la caterva perruna hambrienta que inspira 
^ Vez compasión y un poco cuidado por 
^pantorri!ias del prójimo: suele también 
ar Unos coros amatorios, tuti orquesta, 
OCO aoraftaKi ib i P i í 
Qeno 0 011 momentos destinados ai 
le .dy 110 a la filarmonía. A la primera 
Irí.n 3 in(licada de dichos animalitos ven 
"an como H 
íes s molde unos cuantos salchicho 
févj .J3^"3^8 Co,1 su poquito de estrignina, 
ilváran aviS0 correspondiente para que se 
010 a| 08 ^ tienen propietario, pasando 
ínes n03^0 Inal,uillo de limpieza los demás 
merodean tau inoportunamente, 
íios |ian — 
p'aval gurado I116 Para el martes de 
la funci8e PrePara en el Teatro de Tondo 
jrS!r ^0n. COrcográíica por los discípulos 
^ l o aoPPiUnÍ" Nueslrüs lectores recordarán 
Puso 61 baile de la M^iposa, que 
Mida ^ escenil d ano ,'lilímo en . la des-
^ sV-mae-tr- AppÍaDÍ: pUeS b,en, este 
ncion ÜI*0 ^e l08 .que completen la 
Susi0 nuociada. tendrfmos una vez mas 
fW8 -f-apI-aQtfí-r---á la simpática Ncnita 
Mesá-y9!1!6..4,1^ Uerna edad reúne las cua-
una artista. ¡Nos es InUv grat0 con. 
signar que á los esfuerzos de D. Mariano Ofar-
reil, encargado de los niños, se debe tan 
agradable recuerdo, mucho mas cuando nos 
consta, que no le mueve otro interés, que el 
procurar no olviden aquellos las lecciones de 
tan distinguido; maestro. También sabemos 
(pie no existiendo en esta Ciudad un Teatro 
digno de la culta sociedad dé la misma, dicho 
Sr. Ofarrell no omitirá ' gasto alguno para em-
bullecer el sitio, y disimular en lo posible la 
fealdad é irregularidad del de Tondo. 
Si esto sucede, desde ahora le aseguramos 
no serán vanos sus esfuerzos, y tendrá la sa-
tisfacción de ver reunida dicha noche en 
aquella parodia de coliseo, una escogida con-
currencia. 
pmsabi'idad que corno Administrador tiene en 
ela, y llenando á la vez sus funciones del 
ctrácter que accidentalmente tiene. El R. P. 
Cira y el español D. Juan Fernandez lambiea 
h;n contribuido muchísimo a que terminase 
! el incendio sin otras consecuencias que las 
j ye referidas y hs cuales fueron consideradas 
: er el movimiento del incendio como inevitables; 
UoJos los empleados, españoles y muchos na-
' t í ra les acudieron con presteza al pleligro y 
i prestarori servicios inapreciables durante el 
peligro. Hnio 
Ei temblor que se sintió aquí no ha sido 
de conseonencias. Fué largo y á hora de 2 í[2 
de la mañana. 
El Sr. Secretario de la Junta directiva del 
Casino se ha servido remitirnos para su in 
¿ercion el anuncio siguiente: 
La Junta de Gobierno ha resuelto dar un 
baile de confianza el lunes -15 del actual á las 
ocho de su noche con motivo del próesimo 
carnaval. 
Lo que participp á los Sres Socios para 
su conocimiento, y á fin de que los que de-
seen billetes de convite para Señoras puedan 
soucitarlos en la forma acostumbrada. 
Maní a 12 de Febrero de 1838. —El Secre-
tario, J. Dusmet. 
IJIJI m mm 
, Nos escriben de Calivo (Capiz) con fecha 
27 de Enero qiie e M 7 se habia sentido allí 
un prolongado temblor de tierra de oscilación 
E. O.; que hay continuas lluvias; que los ta 
bacales están airadísimos y ofrecen una co 
secha bastante menor que el año último, en 
lo' cual ,110 influye poco la mortandad de ca-
rabaos, y que el abacá se vendía á -4 pesos 
y á ^ Ii2 el cavan de palay. 
De San Isidro (N. Ecija) nos dicen con 
fecha de anteayer lo que sigue: 
El 51 del finado Enero hizo entrega del 
mando de esta provincia, D. Benigno Pala 
cío de la Hoz al Administrador de Estan-
cadas de-la misma L). Francisco Palacios, 
por tener el primero que ir a hacerse cargo de 
a de llocos Sur para donde ha sido nom 
brado por S. M. Con este motivo, el mismo 
día de la entrega el Sr. Palacio de la Hoz 
recibió y obsequió en la casa Real con la 
esplendidez y gusto que tiene de costumbre 
á las muchas personas que de la Cabecera y 
pueblos limítrofes acudieron á despedirle. Los 
naturales de esle pueblo dispusieron también 
para ese mismo dia una" fiesta no menos bri-
laute y á su modo, en obsequio del espresado 
señor, con el objeto de maniftistarle el sincero 
aprecio que le profesan y el profundo sen 
limieuto que teiíian con su marcha de la 
¡n i vincia La fiesta no ha podido ser mas 
variada. Por un lado la función del Tribunal 
con sus globos y fuegos artificiales ostentando 
iiferentes inscricciones alusivas al ¿objeto, y. 
por otro la numerosa y animadísima reunión 
de ambos sexos que invadió la Alcaldía desde 
las nueve de la mañana, hacían que los mo-
n'enlos se deslizasen agradablemente compar-
tidos ademas entre el baile y la mesa. La 
reunión terminó á las doce de la noche. Puodc 
estar seguro el que fué nuestro digno Alcalde 
Sr. Palacio de la Hoz, que la buena memoria 
que deja en esta provincia como Gefe, como 
por las escelentes prendas que le distinguen 
como particular, vivirán eternamente graba-
das en los corazones de todos los españoles 
y naturales de esta provincia. Quisiera esten-
derme mas sobre este asunto y aun tendría 
gusto en copiar los diferentes brindis que se 
cruzaron durante la comida, pero conozco 
que seria cuestión un poco larga por cuyo 
notivo termino esta para hablarle de otras 
cosas poco gratas por cierto. 
El sábado tí del corriente, á cosa do las 
ocho y media de la noche estalló un horroroso 
incendio en el tiangui de este pueblo, que en 
muy poco tiempo lo redujo á cenizas igual-
mente que á la tercena que estaba inmediata. 
fuego tuvo principio en la tienda de un 
chinó del mismo tiangui y situada precisamente 
en frente de la misma tercena a cuyo punto 
alcanzaban las llamas. Se propagó el fuego á 
este edificio tan instantáneaniente que por mas 
pronto que se acudió á prestarla ausílios no 
fué posible salvar los intereses dé la Hacienda 
sino una parte muy pequeña de ellos, teniendo 
además que lamentar la casi total pérdida de 
todos los intereses que tenia la tercenista. 
En ei liangui las pérdidas han sido consi-
derables en atención á que como el fuego sé 
propagó con tanta rapidez dominando todo 
aquel recinto al momento, apenas dió lugar 
á salvar los intereses que existían en las ciento 
y veinte y tantas ti'éridas dé que se componía. 
Afortunadamente no hay que lamentar des-
gracias mayores, debido, á uo dudarlo, á las 
ace tadas disposiciones 'teinadas por nuestro 
actual é Interino Alcalde mayor I ) . Francisco 
le Palacios quej á 'las primeras señales de 
fuego se presentó en el sitio del peligro, no. 
in haber dado antes las _ oportunas disposi-
ciones para el socorro de' la tercena á los ca-, 
rabineros y celadores, por la inmediata res ' 
-
VARIEDADES. 
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C O S T U M B R E S D E L P A I S . 
CUADRO Y. O 
E L . ixmo. 
Con una choza y un gallo. 
Un lancape y morisqueta, 
Es mas feliz aquí ol indio, 
Que el gran Tamberlan en Porsia. 
Dos son sus necesidades 
Imprescindibles, supremas; 
Una comida frugal 
Y una prolongada siesta. 
Las demás sin gran trabajo 
Todas las tiene cubiertas, 
Que el 6M//O y el cigarrillo 
Con facilidad lo agencia. 
Por trages poco se afana, 
Pues lo mismo le interesa 
Ir vestido como un dandy 
Que como el marido de Eva. 
Come en cucl i í la á puñados. 
Pues cuchara, silla y mesa, 
Le.demostraron sus padres 
Que son tres cosas supérfluas. 
Juega, si tiene dinero. 
Si no lo tiene no juega, ; 







O cantando la pas ión 
A gritos en la cuaresma, 
Con un cierto sonsonete 
De tan estraña cadencia, 
Que el que lo oye y queda sano 
Nunca en su vida revienta: 
Merecían por tales cantos 
Que con un ídem les dieran. 
Me dirán que son coslumbres; 
Pero coslumbres cual esa 
Deberían acostumbrarse 
A olvidarlas por no buenas. 
Mácsime siendo sabido 
Que, si dichas cantinelas 
Cantan juntos ellas y ellos 
Las profanan ellos y ellas. 
Parque entre los gorgoritos 
Se enamoran, se requiebran 
Y cometen cuando menos 
Pecado de irreverencia. 
Pues cantando una pasión 
Otra nom sánela recuerdan: 
Que la receñ callandito 
Y en familia, enhorabuena; 
Pero supriman al menos 
Esas gritas sempiternas. 
Que se oyen en cada bájay 
Por el tiempo de cuaresma. 
Esos ayes prolongados; 
Esos lamentos sin pena. 
Que hacen oír á los sordos 
Y «faran fablar tas pedras.n 
Suprímase, sí, la causa 
Que nos da por consecuencia, 
Por espacio de dos meses, 
Una continua jaqnqca. 
No perderán sus pulmones: 
Ganaran nuestras cabezas; 
Y que el alma es mas devota 
Cuando en sí se reconcentra. 
Pero cali! no me hacen caso 





i 'j l SJÍI 
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Para este y otros vicios 
Algunas veces se empeña. 
Pone su fortuna á un gallo 
Y" si pierde en la refriega 
Por tal cosa no se allíge, 
ISTi se enfada, ni se queja. 
Coge al muerto muy sereno 
Y pluma á pluma lo pela. 
Y después que lo ha pelado 
Lo guisa y se lo merienda. 
Jamás se acuerda de ayer, 
Ni en mañana jamás piensa 
Pues solo se ocupa de hoy, 
Si de hoy á ocuparse llega. 
No obstante su dejadez 
Y" su vagancia y su inercia. 
Si se dedica á la industria. 
Es todo una enciclopedia. 
Lo mismo practica el arte 
O la culinaria ciencia. 
Condimentando fntadas 
Y salcochando las berzas. 
En la tiznada cocina 
De una casa manileña. 
Que cuida de los arneses 
Y le echa pienso á las bestias, 
O se sienta en el pescante 
De una hermosa carretela 
A manejar. atrevido, 
La mas valiente pareja. 
El construye pantalones 
Con solo adquirir la tela, 
Que para imitarlo todo 
Tiene muchísima idea. 
En estremo rutinario 
Ni la menor cosa inventa; 
Hoy hace lo que hizo ayer, 
Y mañana lo que hoy hiciera. 
Si se ocupa en escribir, 
Hace magníficas letras 
Y es escelente copiante, 
Aunque miente con frecuencia. 
Pues las pes las hace efes 
Y las ejes vice-versa. 
Pronunciando pihfinas, 
Forpiado, ferpecto y pelfa. 
Ahora que de eso se trata, 
Cierta cosa, me recuerda 
Que escuché ha unos cuantos días 
Una tarde de asamblea. 
Hallábame contemplando 
La militar estrategia. 
Cuando una voz esforzada, 
Clara, altisonante y hueca, 
Junto á un pelotón de quintos 
Gritaba de esta manera: 
«Frefaren, ofunlen.. . . pueyo.'» 
Me tuve que reír por fuerza, 
Pero volvamos al ente 
Que este cuadro representa. 
Sentado so los talones 
Se pasa las horas muertas, 
Ecsaminando su gallo 
Pesde la cola á la cresta 
Y pasándole la mano 
. . .En la dirección inversa: 
gj , ,, 
¡a 
Y escucho que están' templando 
De sus gargantas las cuerdas. 
Oigo á mi izquierda á un tenor. 
Que grita que su /*? pt'a: 
Pone el punto hasta en las nubes, 
Una tiple á la derecha. 
En frente, un bajo profundo, 
Muge ya, brama y'berrea, 
Y á ral espalda un gran contraalto 
• . Ha completado la orguesla.% 
Os ruego, caros lectores, 
Pidáis á üjos me dé fuerzas, 
Para que pueda mí voz 
Acallar á esos trompetas. 
V-1 r - ^ — 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CÜATÜO DK LA TARDE DEL DIA DE A I E 1 * 
IV • • 
S A L I D A D E A L T A M A R . 
P a r a S i a m , borgant in e s p a ñ o l Tiempo, su c a p i t á n 
D . J u a n M a s c u ñ a n a , con 28 h o m b r e s de t r i p u l a c i ó n , 
y de p a s í i g e r o A . " U V s t e r - w e l t y D . C a r l o s A l e e 
de n a c i ó n a n g l o - a m e r i c a n o . 
D e C a p i z con e s c a l a en S i b u y a n , pai lebot n ú m . 6 1 
P a z , e n 4 d ia s de n a v e g a c i ó n , con 3 4 0 picos d o 
a lmasigrf , 7 id do cueros de carab iu» y ' 1 9 bultos d a 
b a y o n e s v a c í o s : cons ignado a B a l d o m o r o U b a l d o 
q u i e n v i ene de p a s a g e r o . 
D e C a l a p a n en Mindoro . p a n q u j l l o d a l u p i a n ú m . 3 4 
San Antonio, e n 3 d ias de n a v e g a c i ó n , con 6 0 0 t a . 
b l a s p a r a q u í s a m e , 2 5 0 id . p a r a c a j ó n , 4 0 0 a tados 
de b e j u c o s part idos , 6 8 p i e z a s de c u e r o s do c a r a b a o 
v a c a , 3 , 0 0 0 j a g n a y a , 2 2 barro te s de n a r r a y 4 0 
t a b l a s de id . : cons ignado a l p a t r ó n Es 'per id ion D e -
c e n a . 
D e A l b a y , b e r g a n t í n n ú m . 11 Nuevo Bilbaino, 
on 4 d ia s de n a v e g a c i ó n , c o a 3 ,441 p icos de a b a c á 
y 4 6 0 p i e z a s de cueros de c a r a b a o : cons ignado a 
l o s S r e s . M a t i a M e n c h a c a t o r r c y C o m p a ñ í a , s u c a -
p i t á n D . J o s é Atonio V a s q u e z . 
D e l locos S u r , panco n ú m . 3 2 8 Santa Catalina* 
e n 1^ 'db i s de n a v e g a c i ó n , ' con 9 0 0 costos do p a -
n o c h a , 6 0 0 id . de camote , 1 ,500 b a r a l o j a s , 5 0 0 b a r a -
q u i l a n e s , 60 troci l los (ie u io lave , 6 0 c á v a n o s do arrozi 
y 2 5 c e r d o s : cons ignado a l p a t r ó n M a r c e l o A l e g r e . 
S A L I D A S D E C A B O T A ü E . 
P a r a Z a m b a l e s , go l e ta n ú m . 188 Nuestra Señora 
de los Angeles. 
P a r a S o r s o g o n e n A l b a y , id . n ú m . 8 5 Rosario. 
P a r a S u b i c e n Z a m b a l e s , i d . n ú m . 121 San Joaquín . 




(*) E n la penul i ima l ínea del cuadro a m e i i o r . dónele 
d i ;© h í l l s r i a l óase Uallart). 
V Í G I A D E M A N I L A . 
D I A 12 D E F E B R E R O D E 1 8 5 8 . 
A l a m a n e c e r , la" a t m ó s f e r a c a l i m o s a viento N , 
flojo y m a r l l a n a ; e n l a . e sp lorac ion u n b e r g a n t í n 
e n t r a n t e de p r o v i n c i a se h a l l a p r ó x i m o á fondear 
e n l a b a r r a , no h a largado b a n d e r a n i m a t r i c u l a . 
A l a s s e i s y m e d i a de l a m a ñ a n a , e l C o r r e g i d o r 
v iento N . fresquito y . m a r e t a d e l v iento n n a g o l e t a 
de p r o v i n c i a a 3 m i l l a s S u r . 
A l a s t r e s y cuarto p a r a las d i ez , l a c o r b e t a d a 
g u e r r a v a p o r a m e r i c a n o h izo e l d i sparo de 10 t i r o s . 
A l a s doce, l a a t m ó s f e r a d e s p e j a d a viento N . flojo 
y m a r t e n d i d a . 
A l a s c i n c o de l a tarde i d . i d . i d . 
MATADERO D E DULUMBAYAN. 
D I A 12 D E F E B R E R O D E 1 8 5 S . 
) M a c h o s 3 4 ) 
H e m b r a s 3 i 
lieses vacunas. . 3 7 
P u e r c o s . . . . . . . 21 | gi" 
L e c h o n e s « 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
P u e r c o s 
Total de cabezas. 62 
J, I 
Y E L POHVENiU DE LAS FAMILIAS. 
C o m p a ñ í a s (jmerales I l spañola* establecidas en la Ptn'm-
s u l a , I s la de Cuba, Pucr io - l l i co y Fi l ipinas en virtud 
de Heüles Decretos de S. M . 
Formación de capi taM, dotes, reutis vitalicias, heren-
cias y redención del s m i m miliUir. 
Lua esplicaciones y pro^íj^cloí (arali?) se dán en ÍÍI Sub-
Direccion calle de Arda r ú m . -IN. V. Uollri. 
o D i ñ 
ADMIINÍSTRACION GENERAL 
KF. CORREOS DE FILIl'ISAS. j 
Para ninfiana Í 3 riel corriente á las 11 de ella pide v i -
sita de salida la ¡fragata española Ccrvanled con destino á 
Cádiz, según avi?o recibido de la Capilania del pueiio. 
Manila 12 de Febrero de -1858.—Aulonio G. y López. 
La fragata española Guadalupe 
saldrá puro Cfidu él 45 del présenle mes Admitirá círpii fina á Hele y 
pasageros para los cnales liene una escelenio y cóuíuda cámara alia; 
para su ajuste se euieuderán con ,. 
Tomás Rüibá^ y C»sir4. 12 
Xa fragata española Céiyantes 
dará la vela p»ra Cádiz, el sábado 13 del corriente -por la mañana. • 
Mrtli» Mencliacatnri* y C.a 1 
Para J ^ m i i y , saldrá el 2 0 del 
actual el ber¿antin S A L V E V . MARIA, despachado poí 
Hiislamarite y Sobrinos. i 
Para Cebú,, saldrá en breve el 
beraaniin CATAPU5AN Maiia fiÜ¿a¿bacatorre y C.4 3 
Para Leite^ bergantin-goleta 
L U I S A FEUNANDA Josó Garbullo y Corles. 3 
Para Taal, saldrá á la mayor 
brevedad el pailebot JUANITO; recibo carpa á flete y lo despacha su 
propietario en Slo. Cristo: Jualioiaoo '.amora. 2 
Para Gulmbab saldrá dentro 
de esla semana la goleta S. E S T E B A N , despachada por 
Una contora de plata le la circunfereocia de fe real 
fuerte, há l la la en lá playi del malecou, fuente al rio. 
En la imprenla calle de Cabildo nutn. 17 darán razón. 
BUENAS TEJAS, LADRILLOS Y 
tinajas de las fábricas de S. Pedro Macali y S. Pedrillo 
que son los de mayor perf;ccion\ea estos, artefactos como; 
esU'i muy bien acreditado «'; los precios .siguientes". 
De las lejas y ladrillos son 7 ps. el millar éu plata ú 
8 ps. en oro conducidas i cualqaiera parte de Manila ó 
eslranuiros por rio ó esteio navegable descargadas en la 
banca ó la urilla. 
Las lejas enteras con rajuluras 1 \ \ l p?. piala el millar. 
Las tejas'rotas ó en peda:oá y ladrilloá quobrüdos se ven-
derán también por puuque á un peso cada veiuticiuco pun-
({U3 tomados en los mismos camarines. 
Todos los fabricantes de dichos sitios se h»n propuesto introducir en 
esle ramo da industrian cuantas refi'rmas puedan lucerse para el mej^r 
servicio pi'iblico; y desde hoy los qa l suscriben son los únicos autoriza-
dos para etimplir todos los pedidos qiM .-e lindan; y ofrecen herúcccoii el 
mayor esmero y proniilud los expresados buenos artefactos. 
Los pedidos {^«''en hacerse por esquela 6 de pahibra en la tienda 
de la Soda en la Escolla, en Manila ;casa de l> innacio de Icaza 6 en 
Macaii á lo-x que suscriben, espre.-addo con claridad lo que se pida ó 
desee y el siiivrá donde se han de 5enirea;iir; con eslos antecedentes se 
procurará el mas .p/oulo: y esmerado; buen servicio. 
Para evitar que cambien Jos arlefaetós de dichos sitios con los procé-
dent.ís de- otr.as fabricas, llevarán los couduciopes'papeletas impresas fir-
madas n r los qu> suscriben espresando el cantarín tfe que proceden. 
Las cuentas de cobranza, (Je artef.>cH)s enlrej-aitos, irán firmadas por Don 
Ijnaeii) de tcaza; y tanto este como' los que suscriben darán razón de 
los precios á que consiarán dichos artefactos; y lodos' los pormenores 
que se deseen saber lanío ppra el conjsuoio de,esta Capital como para los 
de proyinfciaa. , . J ' ' -» I n£')'*Ij»I ?.n'T0ÍÍíí¿ BTU»! •''Ji'.'flOI 
¡Uanila'fi de Febrero de 1S58—Ramón Abrahams.—Ignacio Visconde 
Marcelino 
Retratos Fotogirifícos. 
J\'Í) se c ierra la ca^a antes del 2 0 de Febrero. 
Mr. Newnian, se loma láHiberlad de rnanifeslar, que por medio de su 
nuevo método de sacar retratos por si sistema -tleclro-Ethero y Galvánico 
se fija la Iraágen sobre la plancha por medio del Clorido de Oro, á una 
temperatura muy, alta, y .juzgando por la experiencia que ya tiene oree 
imperecedores sus retratos, i.asisliéndoje, para creerlo asi, poderosas ra-
zones; y á consecu- ncia de su corla permanencia en Manila, ba reducido 
sus precios á cuasi un ciá¿uenta por ciento. 
"ie ejecutan Retratos en todos liempos desde las 9 de la mañana hasta 
las 4 de la larde, escepluando los Doniinsos,OflílJiíj O ., 
Calle de San Jacinto'c»sa Frente ata del platero González. , 
, * « , » u . . * T W . . , A L Q U I L E ti ES. 
Para Bohol y Camiguihg, sal- s e alquila en l a calle de San 
i en toda la semana enlranto la goleta S. LAZARO; recibe carga á . / , , 
PUESTO P U B L I C O D E C A M B l Q 
DE MONEDAS. 
Situado en la físcoíla, fábrica de Jabones. 
Onzas se compran á -fl pesos. 
C A M B I O D E M O N E D A S . 
Calle de Anloague n ú m . o. 
ONZ\S, se comprau á S I I Í 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en l a Escolta fabrica de Jabones. 
Despacho'de velas de todas clases y especialmenie para el Culto Divino, 
Hay di ios de lodos tamaños 1 y se pueda» hacer por encargo desda 
una arroba hasta 12. 
E n la casa del que suscribe^hay 
en depósito, vinagre de hspaña en pipas e n t e r é 1/4 pip». cuarterola^ 
o. lavíis de pipa; saeile de Marsella en cajones; aceite de Nice jd ; p»pe| 
oalalan para, carias de todos tamaños y colores; id; id. Cortiín'Uo.—Nii', 
mero cai'e Nueva. Marc Arnaudliz(.ii. S1, t1 
Fábr ica americana de car-
ruages en Sto. Cristo. 
Recibidos últimamente para vender por mayor y menor fierros supe, 
riores de las taenas cuadrados, redondos, ovalados y para llamas. , 14. 
R E C I B I D O POR E L C L I P E R 
GUADALUPE y se venden en el almacén del Ancla, 
Calle de S. Jacinto n ú m . ó . 
Aguardiente de 36 grados á 380 ps. la pipa, 14 ps. arroba y 1 peso 
drá 
flete, despachado por Manuel TIMSOÍI. j a ciñió la casa que pronto dejaré vadía el retrstUla, la pagan 32 pesos 
Se lleta e bergantín Salve seai E n ia casa núm, g j e / 3r¿-mer 
ira el cabotaue ó para Ultramar. J. V. de Válasco. 
C* ÍA m , • 1 . callejón de la callé elo Jólo, se alquilan dos cuartos pan 
oe neta el ber^antin-^leta se o^ 7 
ra pupilos en donde 
BESLISARIO de la cavida de 800 picos de abacá, nuevameiue forrada en 
cobre y lodo su aparejo; el qua lo quiera pu^de d ir ig i ré con su pro-
pietario eu Sto. Cristo. Justiniano Zambra. 1 _____ 
,2 .a Brigada de Artillería. 
Junta E c o n ó m i c a . 
Se alquila la hermosa casa 
frente al cuarlel núm. 9 calle de Palacio núm. 12-. darán razón en el 
martillo de D. Jo^ó N . Molina 2 
• 
Debiendp esta sección comprar para la construcción dfe varias prendas 
de vestuario 4824 varas de dril blanco de algodón y 125(1 id. de guingony. 
los que quisieran venderlas concurrirán, anle la espresaids Junta Eco- , 
nómica hoy sábado 13 del actual á l^ s oefio da su mañana en la casa ha-
bilacion del Sr. Csslellano en la Real Fuerza de Santiügo. 
Igüáimenle concurrirAn á dicho sitio y hora loa maestros zapateros que, 
quisuíren Bojbsyjur do 800 á 400 pares de zapatos para la tropa.—El Ayu-
danta Secretario, José Friaza \ 
Consulado de Francia 
EN MANILA. 
E j viórnes 19 del presente taes, á las doce en punió, se procederS en 
la Canciiloria del Consulado de Francia á la adjudicación de la provisión 
de-víveroi de campaña qué á continuación se ospresan, destinados á la 
corbeta francesa de vapor LA DUUANCE que actualmente está en la 
habla de Manila, á saber; 
Vino tinto. , . . 25 é 40,000 litros (10,84 0 galones españoles. 
-
Bou. . . , . . . 
Cafó. 
Azúcar en bocoyes 6 bar.* 
Acharas 
Arroz. . . . . 
Queso do rancho. . 
Chocolate . . . . 
Harina americana. . . 
Lsgmnbros seaas, abi— 
chuelas, qiiicharos, l e n -
tejas y garbanzos. 
6all tan. 
• l 
40,000 . 10,840 















.^6e adjudicarán igualmentó'300 camisetas de punto. 
Las personas que'deseen hacer pofluta. podrán tomar nota del pliego 
*34 «0/1C0 
BOTICA DE 1>. JACOBO ZOBEL. 
Manila . 
¡EL AMIGO DE LOS ESPAÑOLES!! 
__ . y-». £ ) i J i i d 8 o lililí IO^IL U» Y \\v,i. 
BfiSIS 
Ctt'.Ofl: /. 
muí Ü \ obt 
lilJifi anjiftu 
i «ti la ^ u o i 
úibfivni 9 i 
iBri . f i i i t á t . 
v slind ly 4-1*1 LD OH A S IIOLLOWAY. 
¿POIKjUK ESTAMOS K.NFERMOS? 
Si el deslino de la raza humana ha sido padecer bajo el poso del dolor 
y de las enfermedades, las pildoras llollowa.y, están especialmente adap-
tadas para curar las afecciones nerviosas en todos los climas, en lodos los 
seesos, en todas las edades y en todas las conslitucionos. 
I Bl •.hMi{ k8TA^«eiLIW>IlkS PURIF^MH'^l- .^lírG^B'. . ,". ' 
Las pildoras Holl.iway están espresamente combinadas para obrar sobre 
el estómago, los riñones, los pulmones y los intestinos, corrigiendo todo 
desarreglo en sus funciones y purificando la sangre, que es la verdadera 
fueiiie do la vida. 
AS3Í.V Y AFECCIONES DE IIir.ADO. 
Casi la mitad del género humano ha hecho uso de estas pildoras; y en 
botella. 
Jerez superior á 180 ps. la pipa, 90 la media, 25 el barril de 4 arro-
llas y 4 re. botella 
Moscatel id. á 310 ps. la pipa, 107 la media, SO el barril de 4 ar-
robas y 4 rs. botella. 
Amontillado id. á id. id 
M I i-a id á U0 ps. la pipa. 70 la media, 18 el barril de 4 arrobas 
y 3 rs. botella. 
Aguardiente de 30 grados á 800 ps. la pipa, 16» la media, 42 el 
barril de 4 arrobas y 6 rs botella. 
Vino tidto Benkarlo a 75 ps. pipa, 40 la media, 3 la arroba y 2 rs. 
botella. 
Anisado de Mallorca superior embasado en Europa é 6 ps. 4 ra. da-
majuana y 4 rs. botella, tomando cantidad que pasen de 100 garrafones 
se hará al-una rebaja con todo su casco. 
Garrafones chicos de id id. á 3 1/2 ps; con casco. , 
Vino de Burdeos á 6 ps. caja y '5 í"s. botella 
Champaña superior » 8 ps caja y 6 rs. botella. 
Coi vc/a y poler á 12 ps barril y 2 1/2 rs. botella. 
Lioores surtidos á,7 ps caja y 6 rs. boteMa. 
Coñac d"l águila á 8 ps caja y f> rs botella. 
Ginolmi holandesa de á 15 frascos á 8 ps. caja y 6 rs. frasco. 
Bacalao de Noruega muy fresco á 2 rs. libra. 
Cuñetes de aceiiunas á 2 ps. y 13 rs. 
Garbanzos muy, tiernos á 4 ps. arroba» 
.Garbanzos id. a; 3 1/2 ps. arroba. 
Chícharos id. á id 
Lentejas id, á 3 ps id. 
Abichuelas american-s muy tiernas á 3 ps id. 
Botijas de aceite á 1 ps una y 3 rs. botella. 
Vinagre de yema á 60 ps. pipa, 20 rs. arroba y 1 1/2 botella. 
Jamones gallega-* ó 3 rs, libra. 
Saicliichon A 1 peso libra y á 10 rs. ¡íl. 
Latas alimenlicias de una iiifmidad de clases á 10 rs. lata entera. 
Id de sardio,! á 9 rs. lata entera, 4 l / i la media y 2 1/4 la cuarta. 
Id de alcaucitep de 1/4 arrob» á * ps. id. i / i á 1 peso. 
Id. de ci lilloros de id. á id. id 
Id. de-chorizos de 1/4 arroba á 3 ps. 
Id. de 1 a r í < i ^ de pimiento molido á 6 ps. y 3 r s . l ibra . 
Orégano y laurel á id. , j [K ' I 
isas moscateles muv frescas a 3 r s . libra, 




Alrtiaudras á 4 • rs libra. v,. 
¿jataej de higos, í le 1/4 arroba 1 peso. 
Frutas de Europa de varias clases íi 2 ps: e l - f rasco de 6 librai 
1 peso mas chicas 
Í ajas de fideos de i» 1/2 arroba' á 22 rs caja y 2 rs. I bra. 
Barricas de harina americana á 15 ps. barril y 2 ps. arrobau ii ji 
Cuñetes de anchoas de 1 arroba á 4 ps 
Papas de Calif rnia á 6 rs. arroba. 
Id de Chin- imiv eordac v frescas ñ 1 neso arroba 9 
LO ÜT1L UNÍOO A LO AGRADABLE.!!! 
Almacenos L A C J U D A D D E M A N I L A Est i la. 
Muebles de Par í s . De caoba estilo moderno y Luis XV'; como soe 
Gonsulas.—Buceaux 6 mesas de escritorio para señoras y señoritas.—TM 
cadores con m8riní)l blanco y espejo—Costureros—Aparadores con espeji,' 
de cuerpo entero y otros mueb]e9 de Europa y del pais como son sillas-
Butacas,—Sofás ó camapés, etc.—Espejos de varias dimensiones—Cuí-
dros, etc. etc. 
Cilindros.—Organos de Cigüeña.—Harmoniums del famoso Behain « 
Paris, instrumento al que se adapta si se quiere un mecanismo que per-i 
mite tocar piezas al mas ignorante en música.—Aun quedan uu orga-
nillo'de: Cigüeña con un violinisia ('figa de movimiento.)—Un cilinull 
grande con 6 músicas y un maroiíiVs-ía, lodo de movimiento. 
Plumas de oro cou punta diamantada superiores, montura de lujo.' 
Escribanías ó tinteros completos de plaqué y de ágata con timbre.^ 
Tabaqueras de plaqué —Bandejas de id. para cigarrillos y buyos —P* 
lleras dé id.—Juegos de chá y de café de metaf Buoliz —Cubiertos í | 
id—Los mismos perb de maikhorir verdadero metal, blanco.—MicrOBCopi*/ 
perfeccionados con colección de opúsculos.—Petacas y petaquillas cueflj 
de Rusia, de seda y de terciopelo bordados.—Eslereéscopos con cole^  
cion da vistas de los principales monumentos, de ParU, etc. etc. quesfr 
recen en su realidad —Cortaplumas de 2 y 6 hojas y ligeritas p"1, 
sombrear y bordar «ofer^no»; mas otros muchos arlículos. 
de condiciones y dejar sus muestras, en la Cancillería del Consulado do lotlas parles ha qiiedado demostrado hasta la'evidencia^ qüo para la cura 
Francia, callada de San Sebastian, todos los dias desde las 11 á las á de ^ enfermedades del higado y para- el asma, nada se lia descubierto 
í a tai de. 
Se avisa al público que se admitirán proposiciones bajó pliego cerrado, 
admiuéndoío todas las que se presonlmi ya sean da españoles como de 
franceses, etc. etc. 
B Sebastian 11 Febrero 1858.—El Canciller, Ch. Pavion. 1 
Escuela de enseñanza s i -
- • t o ^ a ^ d ó - " ^ ' Üáítánea. 
CON ABTOBIZACIOX DE LA ?rPEIlIOBIDAp. Accidentes epilépticos 
Su director que «uscrAjé la liá trasladado al otro entresuelo de la misma p M M u r i i 
casa que fué Comandancia, casa núm. 1, calle de Anda,! paralela á la del'r 4 eS' 
S r . Provisor, donde ya se adm.len á mas niños en clase de internos. í D e S a d ó falla de fuer-
Juan do León, 3 i i • 
Almoneda, oe nace del oi,,OT> D i< d^e^ a 
basta ahora tan eficaz como estas pildoras. 
DElilUDAI) (; i:;>i; i íAI. ,—NATljBALJgAg ENFERMIZAS. 
La mayor parte de tus góWernos, aun los mas despóticos, han abierto 
sus aduanas á la iniroduccion de estas pildoras, que han llegad^ ¿n breve 
tiempo á convertirse oft la medicina general de las masas; y las corpo-
.racionos facull 
las personas 
ellas son apr 
Son eficac 
TEATRO TAGALO DE TOKBO. 
G r a n función estraordinarta, l i n c a dramát ica y coreogram 
V-áVá el domingo H - del corriente a las siete en punloí 
ajuar isenteria 




Indigestiones l O l i l U ^ 
Inllahiaciones 
Irregularidades de la 
jneiislruacioo 
Jaqueca 
kanchas en el cútis 
Obstrdcciones 
Siutomas secundarios 
Tisis ó consunción pul-
monar. 
J üi 
É n la tienda jNuéva Filipina en 
de una casa, escogida librería, psrejas de caballos etc.-. calle de'la Solana i Ebferm('dades del hísado 
núm. 24, de. nueve á doce de \ H mañana. 3 I 
Se suplica a la persona a ciuien \A B 
56 haya preseulado é servir ó sepa el paradaro de Tomas* Garcíj»„-M'-¡.zfV?0- y medif> « í f o f r o » , » ! pescante, se vende é ¡precio moderado. 3 
tural de Imus. provincia de Cavile, bija do Mariano con Nicola García / r \ 1^ r > o l l o A í* ^ l i 1 I V i f r M O r » 1 
empadronada en la Servidumbre ÜQpóstiQji on cla.-e de criada, se sirva J L L / i l I d l ^ C I l l t ; l-lt^  OLt i . i U L CllL-lclJ leí 
mandar avisar en la calle de Magallanes núm. 5, pues queda debiendo' * y . e j , , ,, ^ • - J . 
lado de álgunoa meses 3 n,""• 6' se yeD<ie u"a carretela, un caballo bayo, una pareja id. de cas-el sueldo adelani; 
queda 
M i 
taños- y dos aparadores para ropa. 
Los Sres. Routliier y eyer, Se vende bacalao superior en 
plateros de la plaza de SI Gabriel, han recibido a'gunos guantes blancos' - . . . . . . . . 1 ' ! i ; ' 
de cabretilla. Ta.nb.eu avisan al público que no les quedan mas quedos cajones de ó 1/* arroba; vino jerez supenor en metí.as p^as^cu 
paree da candelabros de 7 luces, con sus virinas 4 i b»r'-'les de_ a 1/4 arrobas.^-Lalle de David uum 6. 
lielojeria inglesa. 
D . José S. Lattey, Cronometrista y Relojero de Londres, tiene el honor 
de ofrecer sus servicios A OM que Rusten ocuparle en tpdo lo que per-
tenece á su profesión, advirliondo que sus precios son muy médicos y 
que aaranCid las oh as qn^ biga por el término de un año. 
Calle do S Vicenie, casa grande cerca de la ca!le Nueva. 
89 .tni^cv <3) ^n^oT * 
E n la calle de Magallanes nü-
mero t i , se vende vaiios muebles y maceta». 2 
Frescos quesos de hola, se 
venden á 32 y 14 rs . une. en la calle de Anloague, almacén de 
Manuel P e r e i , 7 
Lombrices de loda clase i ' Orden de Itt fimcioti: 
Lun.bago 6 mal da n - | , ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ 
minada: 
TIO CAN1YITAS 
EL MUNDO ISLEVO DE CADIZ, 
2. ° El trompetin y la griseta por Juanchito y Maní' 
3. ° El 2 ° acto de la misma zarzuela. 
4. ° El policbinela por Jaanchilo. J 
5. ° La zarzuela en un acto,"Original de D. Ramón * 
Hadares y Saavedra, música de D. Cristóbal Aodrid l i lo i r 
EL A L M \ EN PENA J 
6. ' y último. El gracioso baile pautomímico, cuy0 
lulo es: 
MARCO BOMBA. 
Precios de las localidades. 
Ps. B s . C s . 
Palcos y lunetas 0 
Palcos de seis asientos. . , . 3 
Entrada general 0 
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